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Arhitektonski sklop Banskih dvora u više je navrata bio predmetom povijesnih istraživanja. Njima je definiran slijed i okolnosti nastanka građevine 









ljeća u vrijeme bana Gyulaya3 te novootkrivenom vedutom 
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članak, potaknut istraživanjima jednog takvog segmenta 
in situ, nastao u namjeri da se na jednom mjestu obje-

































od crkve, dakle na zapadnom rubu Markova trga, pripadale 



















zapadnim pročeljem zvonik (1750.).18 Ovakav izgled crkve 
1. Banski dvori, glavno (istočno) pročelje prema Markovu trgu (fototeka HRZ-a, snimio. J. Kliska, 2019.)
Banski Dvori, main (east) façade facing St. Mark’s Square (Croatian Conservation Institute Photo Archive; J. Kliska, 2019)
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2. Banski dvori, tlocrt prizemlja i prvog kata, stanje prema dokumentaciji iz sredine 20. st. (arhiva HRZ-a)
Banski Dvori, plan of ground and first floors, drawing based on mid-20
th
-century documentation (Croatian Conservation Institute Archive)
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godine21 stoji da je crkva dosta stara i zapuštena, da ima 




su i kripte. Zbog svega navedenoga, prijedlog komisije bio 
je da se kapela desakralizira i stavi izvan upotrebe, što je 
i učinjeno 1784. godine. 

























































3. Tlocrt oružane i crkve sv. Uršule, 1770. (Österreichisches 
Staatsarchiv, Hofkammerarchiv, Beč)
Armoury and St. Ursula’s chapel, floor plan, 1770 
(Österreichisches Staatsarchiv, Hofkammerarchiv, Vienna)

























zidom (5 – St. Urschula Kürchen mauer), i palače podbana 
Raucha na sjeveru (6 – das vice banische hauß i 9 – das vice 
Banische haus oder mauer, mit welcher der gnädigsten frauen 
Sermagin bede Fenster verbauth worden),31 a od obje je bila 
odvojena propisanim razmakom od 80 cm, kao mjerom 
za sprečavanje širenja požara (20 – offenheit zwischen beden 
Heisern).32 Dvorište L-oblika (4 – die Höff) protezalo se sve 
do Matoševe ulice, a u njemu se nalazila velika kuhinja sa 






4. Nacrt prizemlja i prvog kata kuće Sermage na Markovu trgu, detalj nacrta Matije Leonharta iz oko 1748. (Hrvatski državni arhiv)
Sermage house on St. Mark’s Square, ground and first floor, detail of plan by Matija Leonhart, c. 1748 (Croatian State Archives)
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5. Sermageova palača i kapela sv. Uršule na Markovu trgu, detalj crteža s prikazom ustoličenja podbana Franje Szechenya, 1783. (LELJA 
DOBRONIĆ, 1992., 71; izvornik u ÖSK)
Sermage palace and St. Ursula‘s Chapel, detail of drawing depicting installation of podban Ferenc Szecheny, 1783 (LELJA DOBRONIĆ, 
1992, 71; original in ÖSK) 
6. Banski dvori na slici Josepha Strohbergera iz 1846. godine (Muzej grada Zagreba)
Banski Dvori in a painting by Joseph Strohberger, 1846 (Zagreb City Museum)
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južnog, uvučenog u parcelu za oko tri metra. Prizemlje je 
prikazano tek shematski i opisano pojmom „donja strana 
kuće“ (2 – die unteren Wohnungsblätten), ali je jasan polo-









der gnädigen Frauen schlaffen Zimmer, allwo bede fenster 








krilu kuće „duga soba uz hodnik“ (14 – das lange Zimmer 
von Gang), uz nju jedna neoznačena prostorija i na kraju 
„stražnja velika soba“ (15 – das hintere grosse Zimmer) s 
































tada dobila svoj današnji izgled.39










mjestu današnje Dvorane Ban Jelačić, ali ona nije bila 









racije, ali uz izvjesne dorade. Ostvarena je jednostavna 
artikulacija, plitkim lezenama koje dijele osi, pločama na 

























treba nalaziti sabornica, sva tri arhiva i banov stan, koji su 
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ime Vlade, naveo je među ostalim da se „ova kuća nalazi 
na glavnom trgu i izlazi na tri ulice, pa je posljedično najpri-
kladnija od svih u gradu za predviđene namjene“. Potom da 
je „u tri četvrtine svojega opsega nova i ima sasvim novi krov, 
koji ne treba nimalo popravljati“, da ima 58 soba, sedam 
kuhinja i pet zasebnih podruma te da „u cijelom gradu 
nitko neće naći prikladnije mjesto ili kuću za potrebe banske 








počeo već 4. kolovoza 1808. godine.51 Zbog velike potrebe 
za dodatnim prostorom, odlučilo se dograditi drugi kat 
nad južnim i zapadnim krilom, dok istočno krilo mora 
ostati jednokatno, kao što bijahu tada jednokatne sve palače 
u Zagrebu, a i sve druge kuće na Markovu trgu.52 Radove 
je vodio zagrebački graditelj Ivan Eyther, no do danas se 













šten Zemaljski arhiv, a u krilu prema Freudenreichovoj 
ulici bila je Sabornica, oveća dvorana s pet prozora, zvana 
7. Tlocrt podruma južne palače Banskih dvora, projektant: Ludwig Berger, crtač: Karl von Zolnay, 1836. (Hrvatski državni arhiv)
Banski Dvori, south-palace basement plan, designer: Ludwig Berger, drawing: Karl von Zolnay, 1836 (Croatian State Archives)
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i Zemaljska dvorana (Landes Sall). Na drugom katu južnog 






Iz troškovnika majstora i obrtnika58 saznajemo i o unu-
tarnjem uređenju u doba bana Gyulaya. Prozori su bili 
izvedeni staklima učvršćenima olovom, a izveli su ih sto-


















Obnova zgrade i pripojenje Rauchove palače 1832. – 1836. 








je komorski inženjer Ludwig Berger,63 koji se navodi i kao 
projektant; tako je i supotpisan na nacrtima koje je izradio 
crtač Karl von Zolnay. Od nacrta je, nažalost, sačuvan samo 
tlocrt podruma (sl. 7),64 premda su postojali i drugi nacrti 
poslani na odobrenje Ugarskom namjesničkom vijeću. Na 
nacrtu su žuto naznačene intervencije prema kojima se 























raspodjele plaće naposljetku završili na sudu.71 Tome valja 
pridodati da je na stropu glavnog stubišta na prvom katu 
istočnog krila recentno pronađen klasicistički stropni 
oslik, koji bi se, s obzirom na vrijeme nastanka i stilske 
osobine, mogao datirati u tu obnovu, a ujedno i povezati 
s navedenim slikarima.72
Neostvareni planovi iz doba bana Josipa Jelačića 
sredinom 19. stoljeća
Oko sredine 19. stoljeća nalazimo nekoliko posrednih 
podataka o planovima koji su trebali znatno promijeniti 
prostor i izgled cijeloga sklopa, ali nisu izvedeni. Bila 
je, naime, planirana nadogradnja drugog kata, o čemu 
8. Sklop Banskih dvora na katastarskoj karti iz 1862.-64. (Muzej 
grada Zagreba)
Banski Dvori on cadastral map, 1862–64 (Zagreb City Museum)
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saznajemo dva desetljeća poslije, prilikom obnove 1876. 
godine, kad se ta namjera uzgred spominje, uz želju da 























te su izvedeni tapetarski radovi, koji su obuhvatili postav-








nastaviti taj projekt izradom detaljnih projekata. Cilj je 












vidi da se odustalo od nadogradnje drugog kata prema 
Markovu trgu te da su podignuta dva nova krila sjeverne 
palače, za smještaj Vladinih ureda, koja i danas stoje prema 
9 a, b, c. Uređenje kupaonice u Banskim dvorima, projekt, 1878. (Hrvatski državni arhiv)
Bathroom installment, project design, 1878 (Croatian State Archives)
10. Pročelje Banskih dvora na razglednici oko 1906. (Muzej za 
umjetnost i obrt, Zagreb)
Banski Dvori, main façade, c. 1906 (Museum of Arts and Crafts, 
Zagreb)
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Matoševoj i Ulici Brešćenskog. U Banskom je dvoru, pod 
kojim se podrazumijevala južna palača, bio i nadalje banov 
stan u prizemlju i na katu prema Markovu trgu, ali su 








društvo iz Zagreba (Agramer Gasgesellschaft) (sl. 9 a, b, c),83 
a koji zorno svjedoče o tehničkim dosezima u opremanju 






















gdje su na prvom katu prema Markovu trgu dvije sobe 
spojene u jednu rušenjem pregradnog zida, čime je na-
stala i današnja Dvorana Ban Jelačić (sl. 13).85 Dvorana je 








prilikom boravka u Zagrebu, do vremena izgradnje nove 
palače u tu svrhu. Uređeno je deset salona za boravak 
koji su opremljeni slikama te starim i novim namješta-
jem (sl. 12). Navodno je tada djelomično vraćen povijesni 
inventar koji je uklonjen obnovom 1882. godine i dotad 
11. Soba u „narodnom stilu“ u zapadnom dijelu Banskih dvora, 
1888. (Muzej grada Zagreba)
A ‘folk style’ room in the west wing, 1888 (Zagreb City Museum)
12. Interijer Banskih dvora, oko 1928. (Muzej grada Zagreba) 
Interior of Banski Dvori, c. 1928 (Zagreb City Museum)
13. Interijer dvorane „Ban Jelačić” 1940-ih godina (Ministarstvo 
kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine)
Interior of Ban Jelačić Hall, 1940s (Ministry of Culture of the 
Republic of Croatia, Directorate for the Protection of Cultural 
Heritage)















s ogledalom. Na prvom katu zapadnog krila je, spajanjem 






namještaj, a zidovi ukrašeni portretima hrvatskih banova. 
Tako je velika Dvorana Ban Jelačić dobila današnji naziv 
prema Jelačićevu portretu (sl. 14). Istih godina izvedena 
je i sanacija pročelja.91
Manje adaptacije na cijelom sklopu Banskih dvora 
rađene su tijekom cijele druge polovice 20. stoljeća, kad 




















zapadnu stranu nekadašnjega središnjeg gradskog trga pa 
su i njegove mijene nužno imale odjeka na izgled i identitet 
trga. Stoga kao najvažniju građevnu fazu sklopa možemo 
14. Projekt izgradnje novog stubišta u zapadnom krilu, 1943. (MLADEN PERUŠIĆ, 2012.) 
New staircase in the palace’s west wing, project design, 1943 (MLADEN PERUŠIĆ, 2012) 


















privremeno riješili problem, bez znatnijeg doprinosa estet-
skoj komponenti arhitekture sklopa. Banski dvori ostali 
su u funkciji sjedišta vrhovne političke vlasti u Hrvatskoj 
pa se do danas kontinuirano obnavljaju i moderniziraju, 
zadržavajući reprezentativni karakter.  ▪
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